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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kemajuan penerapan teknologi Inseminasi
Buatan (IB) dan unutuk mengetahui besarnya nilai tambah penerimaan yang diperoleh peternak setelah
penerapan IB.
Data promer diperoleh dengan teknik wawancara langsung dengan responden berdasarkan
pertanyaan dan isian yang telah dipersiapkan . Sedagkan data skunder diperoleh dari instasi-instasi yang
terkait dengan penelitian ini.
Hasil penelitian meunjukkan bahwa terdapat perbedaan presentasi jumlah ternak sapi yang dipelihara
oleh petani-peternak berdasarkan jenis kelamin dan tingkat umur. Ternak sapi betina lebih banyak
dipeliharaoleh petani-peternak (75,57%) dibanding ternak sapi jantyan (24,43%). Terdapat perbedaan
persentase jumlah ternak sapi yang dipelihara oleh petani-peternak berdasarkan perbedaan sistem
perkawinan. Ternak sapi hasil perkawinan secara alami banyak dipelihara oleh petani peternak (84,09%)
dibanding ternak sapi hasil perkawinan secara IB (15,91%). Tingkat harga jual ternak sapi hasil
perkawianan secara IB pada semua tingkat umur lebih tinggi dibanding dengan ternak sapi hasil
perkawinan secara alami, sehingga melalui sistem perkawianan secara IB dapat meningkatkan
penerimaan petani-peternak.
Kata kunci : Teknologi insenminasi buatan (IB) dan peningkatan penghasilan.
